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"Unión Mutua Alcoverense", 1914 
Aquesta entitat va ser fundada el 1914 i disposem de molt poques, 
poquíssimes, referkncies documentals -set capítols i 39 articles. A més, desco- 
neixem el nom de cap individu que hagués format part de la junta, cosa que no ens 
havia passat fins al moment present. 
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Detall del reglament de I'entitat 
OBJECTIU 
La seva finalitat s'encaminava a I'auxili mutu entre els seus associats en el 
cas que aquests estiguessin malalts. Per tant, tot i que molt més tardana en el 
temps, s'enllaca amb altres entitats ja vistes -Monte Pío i La Hermandad- del 
segle passat. 
La mancanca de dades queda ben palesa quan els esiatuts ens diuen que el 
seu domicili social s'ubicavaubicat "en esta población" i que el seu govern s'exercia 
rnitjanqant la Junta de Govern. D 
LA JUNTA DE GOVERN 
Estava formada per president, vicepresident, depositari, secretari, 
vicesecretari, comptador i quatre vocals vigilants. Val a dir que no tenim més 
informació, pero ja hem vist algun tipus d'entitat semblant a aquesta, tot i que 
sigui del segle passat i pugui haver canviat la seva manera d'organitzar-se, consi- 
derem que, d'entrada, no hauria de presentar gaires variants respecte als seus 
articles i capítols. 
La renovació de la junta es feia el primer de gener de cada any, "pudiendo 
ser reelegidos los mismos que la componen, teniendo voz y voto todos los socios". 
ELS SOCIS 
La Junta era I'encarregada de determinar {'entrada de nous socis, i en el cas 
d'una reclamació feta per algun membre de la junta o algun soci "contra el pro- 
puesto de que padece alguna enfermedad, será reconocido por un médico que 
designe la junta". No es podia entrar a formarpart d'unaentitat dedicada al socors 
dels seus associats si es tenia algun tipus de malaltia. 
L'edat mínima per ser soci era de 18 anys, i els que en tenien entre 40 i 45 
i volien ser-ho, havien de pagar un recirrec d'un 25 %, mentre que els que tenien 
entre 45 i 50 havien d'afrontar un increment del 50%. Aquest incremento recir- 
rec s'aplicava sobre la quota d'entrada, que era d'una pesseta. Mensualment, ha- 
via de satisfer una altra pesseta, el primer diumeiige, a casa del recaptador. 
Un cop era acceptat, el soci "deberá pasar corno observación 3 meses sin 
tener derecho a cobro" en cas que es posés malalt, per evitar que les persones 
malaltes es facin socies i guadeixin del socors sense haver pagat cap quantitat. 
L'expulsió de l'associat s'efectuava en el cas de no satisfer tres mensuali- 
tats, "siempre que la junta no tenga previo aviso y sea por causa de pobreza opor 
desgracia personal, lo que la junta se queda en derecho de deliberarlo". 
ELS MALALTS 
Destaquem dos articles que fan referencia als malalts per veure els seus 
drets i els passos que havien de seguir per poder tenir dret al subsidi. 
Quan un soci emmaialtia, calia que avisés el president i li presentés el darrer rebut 
pagat i la certificació facultativa de la malaltia, en laquai se'n feia constar el nom. 
A més, "si la enfermedad durase mas de 60 días en medicina y la cirugia 
mayor de 40 y menor de 20 días, y en caso de pasar de los dias antedichos, cobra- 
rá los mismos dias sólo la mitad de las primeras dietas". És a dir, es donava un 
temps prudencial per a la recuperació i evitar que algú s'aprofités d'aquest servei 
i, per tant, repercutís de manera negativa contra I'entitat i els associats. 
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